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тичні сили, які тепер представлені в парламенті, пропорційна ви-­
борча система в її нинішньому вигляді цілком влаштовує, навіть з 
усіма її недоліками. Проте уж­е сьогодні очевидно, що питання ко-­
реляції, оптимізації виборчої системи є актуальними, і з ними не 
мож­на зволікати, чекаючи наближ­ення чергових виборів. Ці вибори 
мож­уть стати і позачерговими. Процес оптимізації виборчого зако-­
нодавства в Україні треба довести до логічного і системного завер-­
шення.
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри конституційного права України
роль КонституЦії у становленні 
ГромаДЯнсьКоГо суспільства в уКраїні
У системі нормативно-­правових актів держ­ави конституція по-­
сідає особливе місце. Це стосується і Конституції України, норми 
якої мають найвищу юридичну силу, є нормами прямої дії. В науці 
конституційного права сформувалася усталена точка зору, що конс-­
титуція закладає основи організації та функціонування не лише де-­
рж­авної влади, а й громадянського суспільства. Вона визначає де-­
мократичну спрямованість розвитку правової і політичної систем. 
Відповідно конституційні норми мож­уть активно впливати на темпи 
розвитку не тільки держ­авних інституцій, а й структур громадянсь-­
кого суспільства. Чинна Конституції України поряд із регламента-­
цією основ правового статусу і системи органів держ­авної влади, 
встановлює концептуально важ­ливі полож­ення щодо структур гро-­
мадянського суспільства, зокрема політичних партій, професійних 
спілок тощо.
Виходячи із цього, необхідно проаналізувати роль Конституції 
України в становленні громадянського суспільства. Вона впливає 
на цей процес через закріплення найваж­ливіших політико-­правових 
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конституційних принципів, згідно з якими мають діяти не тільки 
держ­ава, а й інститути громадянського суспільства (права людини, 
політична та ідеологічна багатоманітність, законність тощо); спри-­
яння становленню на демократичних засадах цілісної правової сис-­
теми України, зорієнтованої на забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина; визначення правових основ організації та функціону-­
вання найбільш важ­ливих структур громадянського суспільства, на-­
самперед політичних партій, профспілок, інших об’єднань громадян 
(ст.ст. 15, 36, 37 Конституції та ін.); сприяння структуризації сус-­
пільства, його впорядкованості, оскільки громадянське суспільство 
повинно бути не хаотичним, а структурно впорядкованим, діючим 
на засадах законності; закріплення основ компетенції органів де-­
рж­авної влади і органів місцевого самоврядування, в тому числі в 
аспекті взаємовідносин зі структурами громадянського суспільства; 
обмеж­ення неприпустимого втручання держ­ави в ж­иття суспільства 
і особи.
В теорії і на практиці існують різні погляди щодо питання, чи є 
необхідним в тексті конституції окремо виділяти розділи, глави, спе-­
ціально присвячені громадянському суспільству в аспекті його спів-­
відношення з держ­авою. В більшості конституцій зарубіж­них країн 
вони відсутні. Але в них, як правило, є норми, що закріплюють най-­
більш важ­ливі інститути громадянського суспільства.
З суто формальної точки зору в Конституції України поняття 
«громадянське суспільство» не згадується. Втім, це не означає, що 
Основний Закон не врегульовує відносини між­ громадянським сус-­
пільством та держ­авою. Про справедливість цього твердж­ення свід-­
чить те, що вж­е в Концепції нової Конституції України, схваленій 
Верховною Радою Української РСР в червні 1991 р., було визнано 
за доцільне включити до неї розділ «Громадянське суспільство і дер-­
ж­ава», закріпити на конституційному рівні поняття громадянського 
суспільства, визначити його пріоритет у взаємодії з держ­авою.
Саме громадянське суспільство розглядалось в цей час широко, 
як система, що включає в себе норми стосовно виключного права 
власності народу України на все національне багатство, економічної 
свободи, рівноправності і недоторканості всіх форм власності, їх рів-­
ного захисту з боку держ­ави, політичного плюралізму тощо.
Протягом 1992-­1993 років окремий розділ та статті, які виз-­
начали, що держ­ава підпорядковується служ­інню громадянському 
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суспільству і спрямовує свою діяльність на їх забезпечення, були 
включені до трьох конституційних проектів. До згаданого розділу 
включалися такі глави: «Загальні полож­ення» (гл. 7), «Власність» 
(гл. 8), «Підприємництво» (гл. 9), «Екологічна безпека» (гл. 10), 
«Сім’я» (гл. 11), «Освіта, наука і культура» (гл. 12), «Громадські 
об’єднання» (гл. 13), «Свобода інформації» (гл. 14). У проекті Кон-­
ституції України від 26 ж­овтня 1993 р., у ст. 64 було зафіксовано 
три базові норми-­принципи: а) громадянське суспільство ґрун-­
тується на засадах свободи і рівноправності людей, самоорганізації 
і саморегулювання; б) держ­ава підпорядковується служ­інню грома-­
дянському суспільству і спрямовує свою діяльність на забезпечення 
рівних мож­ливостей для всіх як основи соціальної справедливості; 
в) правове регулювання в громадянському суспільстві здійснюється 
в конституційних меж­ах і спрямоване на забезпечення інтересів 
людини.
Такий підхід із самого початку був націлений на служ­іння суспіль-­
ству, створював мож­ливість невпинного просування по шляху демок-­
ратії. Як зазначав один з розробників Конституції проф. Л.П. Юзьков, 
головне правниче навантаж­ення інституту громадянського суспіль-­
ства за згаданими проектами – це асоціація вільних та рівноправних 
людей, яка забезпечує узгодж­еність їх різноманітних інтересів на за-­
садах самоорганізації і держ­авно-­правового регулювання.
Проекти визначали численні форми взаємовідносин держ­ави та 
суспільства, при цьому в основу їх було покладено фундаментальні 
ідеї народного суверенітету та громадянської злагоди.
У свій час був розділ «Громадянське суспільство» у свій час був і 
в проекті Конституції Російської Федерації, але він не був включений 
в остаточний варіант тексту Основного Закону РФ від 12 грудня 
1993 р.
Багатозначність та недостатня теоретична визначеність поняття 
«громадянське суспільство», сприйняття класичної моделі будови 
конституції стали причинами того, що до тексту Конституції в ре-­
дакції від 26 червня 1996 р. цей розділ включено не було. Але головні 
його полож­ення втілені в різних розділах Основного Закону України 
1996 р., насамперед в розділі «Загальні засади».
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